






















Approaches to Landscape Studies: 
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報告」（近藤直毅 ･ 佐々木尚也 ･ 永野
智朗 ･名村威彦 ･真木大空（学部４））
２． 2016年度提出の博士論文 ･ 修士論
文 ･卒業論文一覧
卒業論文
渡邊直宝　「愛媛県南予地方における縄文時代の
地域的特色」
近藤直毅　「古墳時代における鍬・鋤の形態的研
究 －鉄刃と木柄の装着部分を中心と
して－」
佐々木尚也 「中国地方の弥生時代前期の甕形土器
に関する研究 －器壁外面に段を持つ
甕の製作技法を中心に－」
名村威彦　「古代装飾須恵器の製作技術とその系
譜 －鳥形瓶・環状瓶を中心として－」
真木大空　「中国地方における弥生時代脚台付鉢
形土器の研究 －製作技術を中心に－」
